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Bruxelles, le 3 mars 1969 
COMMUNIQUE DE PRESSE . LT 
Le Groupe democrate-chretien du_Fa:clement Eui:-o:peen a, au cou~~ 
de sa reunion du 3 mars a Bruxelles, tenue sous la·:presidence de JJ 
M. Joseph ILLERHAUS (allemand), designe ala majorite des voix 
M. Mario SCELBA~ancien :premier ministre italien, eomme ~andidat 
~ .. 
a la presidence du. Parlement Europeen. 
L 1 election du President du Parlement Europeen aura lieu le 
mardi 11 mars 1969 a Strasbourg au. cours de sa session ~onstitut 
Ci-dessous le (".urrieulum vitae de Ivl. Sc..elba: 
Mem~re du Parlement Europeen depuis juin 1959 
President de la Commission Politique 
Membre de la Commission des finances. et d·es ·budgets 
Membre de la Commission Juridique 
Membre de la Commission de l I energie' de _la recherC"-he et des 
problemes atomiques 
Membre de la Conferen~e parlementaire de l'Asso~iation CEE-~ 
I . . 
Ne le 5 septembre 1901 a Caltagirone.. Do("teur en droit,. Avo"at. _ 
Cofondateur du parti democrate-chretien •. President du Conseil 
national de la democratie chretienne depuis mars 1966. 
.. .-
Secretaire national adjoint du parti demoerate-~hretien· (1944). 
Depute a 1 I Assemblee c6nsti tuante. Ministre des Postes et_ Tele-
(".ommunications (1945). De 1947 a 1953, Ministre de l'II?-terieur. 
De 1954 a 1955, President du Conseil des Ministres et Ministre de 
l'Interieur (c'est pendant cette periode qu'eurent.lieu a Messine 
les pourparlers pour la reprise des_negociations eri vue de la 
. signature des trai tes insti tuant le mar('".he commun}. Ministre de 
l'Interieur de 1960 a 1962. 
Depute depuis 1948. 
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